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Shah Rizal B Zainuddin 
Wiani Bin Eli 
Yassin Bin Zain 
Jawatankuasa Publisiti dan Media 
Dayang Nor Hajijah Awang Daud (Ketua) 
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Azlandy Mohammid All Tuah 
Khaimi Dan 
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Jawatankuasa Penerima Anugerah 
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Samon b Marsidi 
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Budaya memberi pengiktirafan dan meraikan staf atas 
kecemerlangan dan khidmat bakti di UNIMAS bermula 
sejak tahun 2006 melalui Majlis Malam Penghargaan 
yang diadakan setiap tahun. Lazimnya acara tersebut 
hanyalah meraikan penerima Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang (APC) sahaja. 
Walau bagaimanapun bermula tahun 2009, anugerah 
lain turut diwujudkan untuk mengiktiraf pencapaian 
dan menghargai perkhidmatan staf UNIMAS. 
Penganugerahan adalah terbahagi kepada tiga (3) 
kategori iaitu Anugerah Akademik, Anugerah Pengurusan 
dan Anugerah Sukan. Kesemua anugerah ini adalah 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan serta 
diputuskan di peringkat jawatankuasa yang berkaitan. 
Majlis ini kemudiannya dikenali sebagai Majlis Anugerah 
Gemilang UNIMAS (MAGU). Seiring dengan Visi UNIMAS ke 
arah kecemerlangan, satu anugerah baru diperkenalkan 





Anugerah Tokoh Akademik UNIMAS 
Penerima Anugerah Tokoh Akademik Negara ialah seorang ahli akademik 
yang terlibat secara menyeluruh dan sentiasa beriltizam dalam menyumbang 
kepada penemuan dan pembangunan ilmu yang memberi sumbangan 
bernilai untuk negara dan dunia. Sumbangan penerima membangunkan 
negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyat dan manusia sejagat. 
Anugerah Pengajaran UNIMAS 
Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan 
kepada pensyarah UNIMAS yang telah menunjukkan kesarjanaan dan 
kecemerlangan dalam pengajaran. Kesarjanaan pengajaran merujuk kepada 
tahap keilmuan yang tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian 
ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran. Kecemerlangan pengajaran 
merujuk kepada amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan falsafah, teori, prinsip 
pengajaran yang mantap untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. 
Anugerah Ahli Akademik Harapan UNIMAS 
Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan 
kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkalibar. 
Penerima Anugerah Ahli Akademik Harapan ialah seorang ahli akademik 
yang beriltizam, terlibat secara menyeluruh dan menyumbang kepada 
penemuan dan pembangunan ilmu. 
Anugerah Penerbitan Makalah Dalam Jurnal Impak Tertinggi 
UNIMAS 
Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada ahli akademik 
yang menghasilkan makalah jurnal dengan faktor impak tertinggi, satu dalam 
bidang Sains (termasuk perubatan, kejuruteraan dan teknologi) dan satu 
dalam bidang Sains Sosial dan Sastera bagi tahun yang dinilai. 
Anugerah Inovasi atau Pengkomersialan Produk UNIMAS 
Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk merangkumi produk 
berasaskan penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan di Malaysia 
dan telah dikomersilkan melalui syarikaf/enterpris berdaftar, memberi impak 
dari segi penjanaan ilmu ke arah peningkatan kualiti hidup, pembangunan 




Anugerah Kepemimpir, an Pengurusan Dan Profesional 
Anugerah ini merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada pegawai 
dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang bukan sahaja menunjukkan 
kecemerlangan dalam pengurusan tetapi juga menjadi sumber rujukan dan 
teladan dalam bidang pentadbiran dan kepimpinan. Anugerah ini mengiktiraf 
individu yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan, ciri kepemimpinan 
yang unggul, menyumbang dalam pembangunan dan kecemerlangan 
UNIMAS serta berinovasi dalam pelaksanaan misi dan visi organisasi. 
Anugerah Kepemimpinan Pelaksana 
Anugerah ini dibentuk khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan 
Pelaksana yang menunjukkan kecemerlangan dalam perkhidmatan clan 
peribadi serta boleh dijadikan contoh teladan kepada staf-staf lain di UNIMAS. 
Anugerah Staf Harapan Pengurusan Dan Profesional 
Anugerah ini khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan Pengurusan dan 
Profesional yang mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi 
dalam mengembangkan kemahiran serta mampu melaksanakan tugas 
dengan sangat memuaskan. 
Anugerah Staf Harapan Pelaksana 
Anugerah ini bagi menghargai pegawai dari Kumpulan Pelaksana 
yang mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi dalam 
mengembangkan kemahiran serta mampu melaksanakan tugas dengan 
sangat memuaskan. 
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 
Anugerah ini diberikan kepada staf-staf yang mencapai markah prestasi 
sekurang-kurangnya 85% bagi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pada tahun 
terdahulu. Pencalonan adalah daripada Ketua PTj masing-masing dan 
diluluskan oleh Jawatankuasa Pembanaunan Sumber Manusia UNIMAS. 
Anugerah Perkhidmatan Setia 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan ýr. Keýne ý r)enqiktirafan kepada staf 






Penghargaan Sempena Persaraan 
Penghargaan diberikan kepada staf sempena persaraan bagi menghargai 
staf yang telah berkhidmat dan berbakti dengan UNIMAS. 
Anugerah Inovasi ICT Pengurusan 
Anugerah Inovasi ICT Pengurusan adalah merupakan pengiktirafan usaha 
inovasi berterusan PTj dalam menjana idea kreatif dan pengurusan kerja 
yang cekap serta sistematik dengan mengaplikasikan teknologi ICT di dalam 
meningkatkan kecekapan urusan kerja atau sistem penyampaian maklumat. 
Anugerah Webometrics 
Penarafan universiti berdasarkan piawaian Webometrics merupakan salah 
satu amanat Naib Canselor sebagai strategi untuk meningkatkan visibiliti 
UNIMAS di mata masyarakat luar. Pelbagai usaha dan strategi dijalankan untuk 
meningkatkan kedudukan UNIMAS dalam penarafan tersebut. Anugerah 
ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan daya saing di kalangan PTj di 
dalam UNIMAS untuk menghasilkan laman web terbaik, menarik dan informatif 
serta mengandungi maklumat terkini di samping meningkatkan kualiti 
penyebaran maklumat secara talian kepada dunia luar. 
Anugerah Webometrics telah diperkenalkan bermula tahun 2013, dengan 
kekerapan penilaian sebanyak dua (2) kali setahun. Penganugerahan 
adalah berdasarkan markah yang diperolehi melalui penilaian ini. 
Penilaian akhir dimuktamadkan dengan jumlah markah terkumpul melalui 
peratusan perubahan akhir adalah berdasarkan peratusan perubahan 
pertumbuhan webometrics (percentage change of growth) PTj. Penilaian ini 
dipertimbangkan sebagai lebih adil dan tetap, kerana ia melihat 
perkembangan sesuatu laman web dalam jangkamasa yang telah 
diwarwarkan kepada semua yang terlibat. Anugerah Webometrics UNIMAS 
dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori Akademik dan Bukan 
Akademik. Ini dapat membuka peluang kepada semua fakulti/bahagian/ 
unit dengan kekuatan dan kelebihan masing-masing dalam memenuhi 
kriteria yang ditetapkan. Panel hakim untuk menilai laman web adalah 
pegawai daripada MAMPU Sarawak, Malaysia Productivity Corporation (MPC) 
Sarawak dan UNIMAS. 
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Anugerah Kecemerlangan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini dikhususkan kepada staf UNIMAS yang menyumbangkan usaha 
dan tenaga serta melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan dan 
berjaya mengharumkan nama universiti. Kriteria pemilihan adalah 
berdasarkan penglibatan staf dalam aktiviti sukan di peringkat 
antarabangsa, kebangsaan, negeri, universiti dan PTj. 
Anugerah Galakan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini diwujudkan bagi memberi penghargaan kepada staf yang 
melibatkan diri secara aktif dan mempunyai pencapaian yang balk serta 




TA MTA mA 
FAKULTI SAINS SOSIAL & 
INSTITUT PENGAJIAN ASIA TIMUR 
Awang Ideris bin Awang Daud 
Dr Faizah binti Haji Mas'ud 
Khadijah binti Mohamad Tuah 
Malia binti Toibi 
Prof Madya Dr Mus Chairil bin Samani 
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MkVAM AMI FAAMI 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
& INSTITUT KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN 
PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR 
Dr Aazani binti Mujahid 
Affizzah binti Morshidi 
Prof Dr Andrew Alek anak Tuen 
Chaplin anak Iba 
Prof Dr Cheksum @ Supiah binti Tawan 
Chong Yee Ling 
Kamaliawati binti Yusop 
Dr Micky anak Vincent 
Mohamad Jalani bin Mortada 
Norhayati binti Bolhassan 
Petranilla anak John Chundi 
Sekudan anak Tedong 
Syaifudin bin Bojeng 
Dr Tay Meng Guan 
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VA MVA mA MTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
Prof Dr Amir Azam Khan 
Haliah binti Taip 
Hishammudin AN bin Huspi 
Ibrahim bin Yakub 
Dr Mah Yau Seng 
Dr Norsuzailina binti Mohamed Sutan 
Norzilawatil Azwa binti Mohamad 
Rohaida binti Affandi 
Siti Kudnie Sahari 
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MTA a VLA wA WVA al 
FAKULTI SAINS KOGNITIF & 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Azrihadi bin Suhaili 
Dr Jamayah binti Saili 
Dr Lee Nung Kion 
Siti Hawa binti Sulaiman 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF & 
INSTITUT REKABENTUK DAN INOVASI 
Muhammad Firdaus Abong bin Abdullah 
Dr Noria anak Tugang 
Suhaida binti Suib 
Syakir Muammar bin Marhas 
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5 WTA LVA LA Ll FM 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT & 
INSTITUT INFORMATIK SOSIAL DAN 
TEKNOLOGI INOVASI 
Dr Bong Chih How 
Bunia binti Samiran 
Mohamad Arif bin Ibrahim 
Mohamad Nazim bin Jambli 
Noraida @ Rosnah binti Johdi 










FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN & 
INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN KOMUNITI 
Dr Ahmad Faizal bin Mohamad All 
Dr Ayu Akida binti Abdul Rashid 
Dr Chan Kim Geok 
Cindrella anak lane 
Dayangku Melissa Shyatila binti Awg Mahmud 
Faridah binti Mohamed 
Herlina anak Patrick Kukut 
Prof Madya Dr Md Mizanur Rahman 
Dr Muhammad Hamdi bin Mahmood 
Dr Myo Nyunt 
Nancy John 
Norjehan binti Hossen 
Nur Fatimah binti Bohari 
Dr Nyi Nyi Naing 
Qamariah binti Zainal Abidin 
Prof Madya Dr Rahardjo Darmanto 
Djojodibroto 
Salmah binti Ahmad 
Siti Aminah binti Mursidi 
Dr Tan Boon Beng 
Dr Tan Cheng Siang 
Dr Teo Yian Young 
Dr Zurraini binti Arabi 
MVA M VLA MLAM LVA I 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Hamzah bin Mohd. Sa'ee 
Huzaimah Ramli 
Prof Madya Dr Liew Khim Sen 
Norazirah binti Haji Ayob 
Sharon Cheuk Choy Sheung 
Wan Huraizul bin Wan Halkap 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA 
Chuah Kee Man 
Najwa Hanani binti Kopli 
Dr Norazuna binti Norahim 
Radina binti Mohamad Deli 
Siti Khatidjah binti Salam 
Tamsir bin Adi Mas @ Andi Masarapi 
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A&VAS 
PUSAT KH I DMAT MAKLUMAT AKADEMI K 
Enddy bin Ahmad Matali 
Hejilda anak Hendrick 
Isa Kumar bin Jali Sulaiman 
Seniah binti Hassan 
Wan Abdul Rahman bin Wan Bujang 
PUSAT KH I DMAT TEKNOLOGI MAKLUMAT 
DAN KOMU NI KAS I 
Ahmad Zikrilah bin Abdullah 
Flora anak Intai 
Maclean anak Patrick Sibat 
Mohamad Nizam bin Abdul Latif 
Mohammad Nazzri bin Zainudin 
Murniza binti Aziz 
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MVA I kTA LA LTA 
PEJABAT PEMBANGUNAN 
Ahmad Faizan bin Sulaiman 
Anddys Kendawang anak Banta 
Izamri bin Sedik 
Johnny anak Achen 
Mohamad Fauzan bin Hassan 
Nazaruddin bin Let @ Hamlet 
Roslie bin Ariffin 
Saidi bin Bakir 
Saifizal bin Ahamad 
Sariee bin Kundu 
Yusti binti Taili @ Jamal 
Zamri bin Boserah 
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M LVA LVA LA LTA MI 
PEJABAT BENDAHARI 
Abdul Rahman bin Abdul Latiff 
Abdul Rahman bin Ahmad 
Caroline anak Michael Elly 
Nur Nabila binti Abdullah 
Shahrul bin Ahmad 
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MVA WVA aLAM, M= 
PEJABAT PEN DAFTAR 
Haji Abu Bakar bin Ibrahim 
Ahmad Bistamam bin Ahmad Tajidin 
Ahmad Zaidi bin Haji Adin 
Charles Maclean anak Ridis Rinyod 
Deli bin Mohamad 
Emelia binti Tambi 
Faridah binti Marudin 
Kamaria binti Abdul Rahim 
Masni binti Assin 
Medalinlina anak Jerry 
Nur'zubaidah binti Tumbohan 
Ratnadewi binti Majali 
Sah Mat bin Sahari 
Saptuyah binti Haji Mahmud 
Siti Nurazura binti Awih 
Syahizan @ Syahrizan bin Abang Monir 
Yusuf bin Abdullah 
MTA MVA 0LAM LV 
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 
Abin bin Rome 
Dayang Noriani binti Abang Othman 
Huzairul bin Ramli 
Matuyah @ Masturi binti Arabi 
Noor Azrul bin Mohd Ariff 
Serimah binti Juli 
Siti Awa binti Was 
Siti Syafariyah binti Alias 
Suriani binti Cuki 
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PEIABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) 
Dhana Jay a/I Raja Gopal 
Hazuani binti Musa 
Mohd Aminudin bin Mustapha 
Rozita binti Nawi 
Ruvi Christina anak Akat 
Sulaiman bin Sahat 
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 
Angeline Lee Ling Sing 
Mohsin bin Zainalabidin 
Norinda binti Krang Su'ut 
1k 
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PE JABAT CAN SE LO RI 
Azlandy bin Mohammid Ali Tuah 
Cindy Sian anak Lajoon 
Dayangku Zyzy Cemylya binti Awang Rahmat 
Dayanie binti Hashim 
Prof Dr Fatimah binti Abang 
Khairul Izwan bin Rosli 
Mohamad Salahudin bin Leng 
Nor Ameara binti Eshak 
Winnie Anak Vincent 




ANUGERAH PERKHIDMATAN SETIA 2014 
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Abang Ekhsan bin Abang Othman 
Abd Razak bin Hosen 
Prof Dr Haji Ahmad Hata bin Rasit 
Prof Madya Dr Awang Azman bin Awang Pawi 
Azis bin Hamson 
Prof Dr Balbir Singh a/I Mohan Singh 
Dayang Nor Hajijah binti Awang Daud 
Deli bin Mohamad 
Drahman bin Mos 
Prof Dr Ernest Cyril De Run 
Prof Dr Fasihuddin bin Badruddin Ahmad 
Flora anak Intai 
Hadijah binti Haji Morni 
Hossen bin Jawas 
Jemat bin Baki 
Prof Madya Dr Mohamad bin Jais 
Mohamad Iswandy bin Ibrahim 
Dr Mohd Faisal Syam bin Abdol Hazis 
Muhammad bin Tukirin 
Prof Madya Dr Norsiah binti Fauzan 
Prof Madya Dr Hajjah Ramlah binti Zainudin 
Rasidah binti Abd Wahab 
Rasli bin Bujang 
Rosnah binti Mustafa 
Dr Rossazana binti Ab Rahim 
Dr Rubiyah binti Haji Baini 
Sah Mat bin Sahari 
Dr Saiful Bahari bin Mohd Yusoff 
Salbiah Edman 
Salihin bin Haji Edi 
Sharifah Mariawati binti Wan Kassim 
Siti Emalia binti Merzuki 
Prof Madya Dr Soubakeavathi a/p Rethinasamy 
Zaidi bin Suhai 
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PENGHARGAAN SEMPENA PERSARAAN 
Prof Madya Dr Abd Mutalip bin Abdullah 
Abdul Halim Yun Abdullah 
Haji Abu Bakar bin Ibrahim 
Albert Jugah anak Paon 
Prof Dr Andrew Alek anak Tuen 
Prof Dr Balbir Singh a/I Mohan Singh 
Prof Dr Hong Kian Sam 
Juma'at bin Sarip 
Jutin anak Collis 
Mahsir bin Paimin 
Masri bin Zaini 
Mohamad bin Hassan 
Prof Dr Haji Mustafa bin Abdul Rahman 
Prof Madya Dr Ong Puay Hoon 
Rohmon @ Sarjono bin Bujang 
Datin Hajjah Sareena Lim Abdullah @ Lim May Lian 
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Abang Ekhsan bin Abang Othman 
Abang Eyman bin Abang Murhassan 
Abang Iskandharsah bin Abang Hassimsah 
Abang Izhar bin Abang Ahmad 
Abang Kushairi bin Abang Bohari 
Abang Mohd Fauzi bin Abang Abdul Hamid 
Abang Puchok bin Abang Dorajak 
Abang Saifuldin bin Abang Puchok 
Abang Zainuddin bin Abang Haji Sharkawi 
Abd Halim bin Busari 
Abd. Ayzfaznizam bin Abdul Rahim 
Abdil Raszidi bin Isa 
Abdul Afzie Alfie bin Abdul Aziz 
Abdul Gani bin Junaidi 
Abdul Hadi bin Hasbi 
Abdul Halik bin Zainudin 
Abdul Halim bin Hashim 
Abdul Halim Yun Abdullah 
Abdul Karim bin Johari 
Abdul Karim bin Muslim 
Abdul Rahman bin Basri 
Abdul Rahman bin Mat 
Abdul Rahman bin Mohamad Hussain 
Abdul Rahman bin Nee 
Abdul Razak Ahmad 
Abdul Razak bin Abdul Karim 
Abdul Riezal bin Dim 
Abdul Wahab bin Bujang 
Abdul Wahap bin Alet 
Abdul Zamri bin Jimmy 
Abdullah bin Haji Yassin 
Abg Asmadi bin Abg Shokeran 
Abidin bin Sabang 
Abu Bakar bin Ismail 
Abu Bakar bin Mat 
Abu Bakar bin Musa Brahim 
Abu Hassan bin Bakawi 
Abu Hassan bin Md Isa 
Abu Saleh Ahmed 
Abu Talip bin Aron 
Adam anak Francis 
Adeline Ann anak Lubi 
Adelyn anak Lingkan 
Adila binti Shedan 
Adnan Shahid Khan 
Adrus bin Mohamad Tazuddin 
Aeril Klaytane anak Sabu 
Affandi bin Hi Othman 
Affendi bin Sebli 
Agusmanan bin Bojeng 
Ahjahar Salti 
Ahmad Adzlan Fadzli bin Khairi 
Ahmad Azaini bin Abdul Manaf 
Ahmad Hadinata bin Fauzi 
Ahmad Hata bin Rasit 
Ahmad Khairul bin Hodi 
Ahmad Nazit bin Morshidi 
Ahmad Nizar bin Ya'akub 
Ahmad Nor bin Halda 
Ahmad Yazid Khan Abdul Hamid Khan 
Ahmad Zaidi bin Sulaiman 
0; Ahmad Zaidil bin Bibi 
Ahmadi bin Drahman 
Aida Shafreena binti Ahmad Puad 
Aileen Anne anak Jinggong 
Aini Fahriza binti Ibrahim 
Airina binti Ramli 
Airul Azhar bin Jitai 
Ajek anak Entri 
Ajis bin Mahmud 
Ajis bin Salus 
Aktikah binti Juma'at 
Albert Jugah anak Paon 
Alexender Kiew anak Sayok 
Alexis anak Joseph Laek 
Alfian bin Mohamad 
All bin Abdul Talip @ Abdul Latip 
Alias bin Baki 
Alifah binti Adnan 
Aliza binti Ameran 
Al-Khalid bin Hj Othman 
Alli bin Sulaiman 
Alvin Yeo Wee 
Amalia binti Madihie 
Amee anak Joan 
Amelia binti Mohamad 
Amin anak Mangi 
Aminurashid bin Abdullah 
Amir Hamzah bin Jahidin 
Amu binti Sapin 
Amzar bin Ashari 
Ana Sakura binti Zainal Abidin 
Andrew Charles Bernard Aeria 
Andrew Ragai anak Henry Rigit 
Andrew Wong Han Hoy 
Andy Dobson anak Nyaseng 
Andy Rahardja 
Angela anak Robert Lin 
Angela anak Siner 
Angelia Lim Ann Chee 
Angeline anak Bisa 
Anis bin Bujang 
Anisah binti Marais 
Anita binti Noh 
Anna Alicia anak Ignatius 
Anna Durin 
Annabel anak Katek 
Anselm Su Ting 
Anuar bin Ayob 
Ardy bin Mahruf 
Arnold Puyok 
Arnold Ryan Allo Catarata 
Asfalela binti Roslee 
Ashley Edward Roy a/I Soosay 
Ashor bin Ayok 
Asmarlina binti Che Aris 
Asri bin All 
Asri bin Said 
Asroal bin Jamil 
Aswandi bin Rosli 
Atika Surini binti Awang Suhaili 
Atigah Nadzirah binti Abdull Rahim 
Augustine anak Kai 
Awang Ahmad Sallehin bin Awang 
Husaini 
Awang Arshad bin Awang Kamis 
Awang Azaman bin Awang Ahmad 
Awang Azman bin Awang Pawi 
Awang Hafizam bin Awang Saini 
Awang Mohamad Najib bin Awang 
Sepian 
Awang Noh bin Awang Kanong 
Awang Shamsulizha bin Awang Zulkifli 
Awang Zamri bin Awang Ahmat 
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Awangko Hamdan bin Awang Arshad 
Awangku Hanafiah bin Awang Mas 
Anthony 
Awangku Mohamad Azmirul bin 
Awangku Omar 
Awg Zakaria bin Awg Pauzi 
Azaha bin Omar 
Azahari bin Masri 
Azean binti Ahmad 
Azeemah binti Ahmad 
Azhaili bin Baharun 
Azham bin Zulkharnain 
Azhar bin Abdul Aziz 
Azhar bin Bujang Masli 
Azhar bin Din 
Azhari Adam Bin Abdullah 
Azimah binti Haji Ahmad 
Azimah binti Sakawi 
Azis bin Ajim 
Azis bin Hamson 
Aziz bin Hassan 
Aziz bin Tuah 
Azizi bin Hussain 
Azlan bin Ramli 
Azman bin Bujang Masli 
Azman bin Hamid 
Azman bin Hussin 
Azman bin Kria 
Azman bin Sedek 
Azrul Aminur Rashid bin Madon 
Azry bin Sakawi 
Azuan bin Ahmad Arabi 
Azura binti Sakawi 
Azuriaty binti Atang 
Azwan bin Abidin 
Azylina anak Gunggu 
Azzahrah binti Anuar 
Azzariah binti Bujang 
Azzmi bin Bawi 
Ba Kyaw 
Bahtiar bin Risat 
Bakri bin Abdul Karim 
Balbir Singh a/I Mohan Singh 
Basmawi bin Eli 
Beatrice anak Andrew Judin 
Benedict anak Samling 
Benny Young 
Berenai anak Pinol 
Berinoe ak Rojey 
Besar bin Ketol 
Betty anak Lakat 
Bibiana Anak Sam C Asem 
Bohari bin Julaihi 
Boli anak Engkabang 
Bong Azmir bin Hat :a Bong Hata 
Bong Fui Lin 
Bruin anak Rimpa 
Bujang bin Bolhassan 
Bujang bin Gondah 
Candida Jau Emang 
Caroline anak Stian 
Ceceilia anak Logan 
Chai Soo See 
Chan Wai Hoong 
Chang Ching Than 
Charles Bong Hin Joo 
Charlie Justin anak Mergie Laman 
Cheah Whye Lion 
Chen Chwen Jen 
Chew Khui Tat 
Chiew Kong Leng 
Chin Suk Fun 
Chiwi Ngang 
Christharina S Gintoron 
Chua Chung Nen 
Claudia anak Jiton 
Claudia Anne anak Allin 
Cliffton Akoi anak Pangarah 
Collin anak Jerome 
Crispine anak William 
Cynthia anak Joseph Jiken 
Dahiri bin Saini 
Dahlan bin Rambli 
Dahlia binti Wahab 
Daisy Jonathan 
Damien anak Mikeng 
Daud anak Gani 
David Bong Boon Liang 
Daw Tin Hla 
Dayang Affizzah binti Awang Marikan 
Dayang Aluha binti Awang Tangah 
Dayang Azra binti Awang Mat 
Dayang Duwiningsih binti Abang Abdullah 
Dayang Emilia binti Awang Omar 
Dayang Erna Zulaikha bt Awang Hamsin 
Dayang Fatimah binti Awang Jaie 
Dayang Hajyrayati binti Awg Kassim 
Dayang Hanani binti Abang Ibrahim 
Dayang Mazina binti Awang Batu 
Dayang Michelle Isma binti Abang Ebeny 
Dayang Nazrini binti Abang Ashari 
Dayang Noor Ain Bt Abang Morshidi 
Dayang Nor Hajijah binti Awang Daud 
Dayang Norafizan binti Awang Chee 
Dayang Norsheila binti Abang Mohtar 
Dayang Nur Salmi Dharmiza binti Awang Salleh 
Dayang Nurfatimah binti Awg Iskandar 
Dayang Nurul Afiza binti Abang Puchok 
Dayang Rohhayati binti Abang Ahmad 
Dayang Sharizah binti Abdul 
Dayang Shuaisah binti Awang Mohamad 
Dayang Suhana binti Abg. Madzhi 
Dayang Zahidah binti Abg Mohamad Othman 
Dayang Zahrina binti Abang Abdul Gani 
Dayang Zuliana binti Abang Abdul Rahman 
Dayangku Norasyikin binti Awang Tejuddin 
Dayangku Norlida binti Awang Ojep 
Dean Yeo Kai Liang 
Debbie anak Bohan 
Debra Adrian 
Debra Laura anak Lawrence 
Delsye Teo Ching Lee 
Denim anak Bill 
Denny bin Pon 
Desa bin Bujang 
Desa bin Chong 
Diana anak Karong 
Diana Baki 
Diana binti Marbawi 
Dilah bin Tuah 
Dina binti Adenan 
Djennifer anak Franklin 
Dunstan Goh Seng Chee 
Dyg Fatimawati binti Awg Alli 
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Dyg Siti Hawa binti Awg Julaihi 
Dzulzalani bin Eden 
Dzuriaty binti Siri-ee 
Ediliawati binti Sulong 
Edmund Sim Ui Hang 
Edris bin Aden 
Edward Egat anak Bilong 
Edwin anak Mit 
Ehfa binti Bujang Safawi 
Eizamudin bin Bujang Sanawi 
Eleaner anak Kelokok 
Elena Gregoria Chai Chin Fern@ Chai Chin 
Elina anak Patrick 
Elina binti Jelani 
Elisa anak Jehong 
Elizabeth binti Suni 
Ellia binti Jelani 
Emildawati binti Abdul Hamid 
Emily Stephen Sekai 
Emmerline Shelda Siaw 
Emmy Dahliana binti Hossain 
Erlinda Mikal 
Ernest Cyril De Run 
Erni Yusnita binti Yusoff 
Ervinna anak Slan 
Erwandi bin Bujang Sanawi 
Esmie Obrin Nichol 
Estafazrieza binti Fauzi 
Etah binti Maharup 
Evan Lau Poh Hock 
Ezalman bin Tambi Lee 
Fadilah binti Siali 
Fadly Faizal bin Rakawi 
Faidz Felani bin Majeri 
Fairuz Faridah binti Jaafar 
Faisal Ali bin Anwarali Khan 
Faizal bin Drahman 
Faizal bin Mustapha 
Faizul bin Hassan 
Faizul bin Mohamad 
Faizule bin Sulaiman 
Fakruddin Gulam Abbas Dawoodi 
Farah Akmal binti Idrus 
Farah Liyana binti Azizan 
Fardos bin Tahet 
Farizal bin Sahmat 
Fasihuddin bin Badruddin Ahmad 
Fatahyah binti Yahya 
Fathan Kristiono Soetrisno 
Fatimah binti Daud 
Fatimah binti Hj Tenain 
Fatimah binti Ridzwan 
Fatimah binti Sani 
Fatimah binti Subet 
Fauzan bin Sahdi 
Fauziah Bee binti Mohd Salleh 
Fauzina binti Daraup 
Fauzziah Dahlan binti Sarkawi 
Fazilah bin Yusof 
Fazilah binti Daud 
Fazynna binti Natu 
Felicia anak Anthony Reyap 
Feona anak Albert Abell 
Fettie Nadia binti Salleh 
Fitri Suraya binti Mohamad Hapni Joblie 
Florence anak Bakon 
Freddy Yeo Kuok San 
Frederick anak Jamali 
Frederik Josep Putuhena 
Fredy Arianto 
Fumie Hashizume 
Gaddafi bin Ismaili 
Gadong Tua 
Gan Lee Kiun 
Gani bin Haji 
Garai anak Gani 
Gasan anak Chula 
George Tan Geok Shim 
Ghazali bin Ahmad 
Gillian Raja 
Gloria Jennis Tan 
Goy Siew Ching 
Grace Debbie anak Doring 
Gregory anak Simon 
Gustinata bin Basuan 
Habibah binti Haji Yakup 
Habibah binti Matadi 
Hadi Bin Bujang 
Hadijah binti Hj Morni 
Hafiz bin Mostafa 
Hafizan binti Mohamad Naim 
Hafsah binti Sulaiman 
Haironi binti Hip 
Haironie binti Ismail 
Hairul Azman @ Amir Hamzah bin Roslan 
Hairul bin Willie 
Hajemawati Bte Husaini 
Hakimi bin Halim 
Halikul bin Lenando 
Halimah binti Alen 
Halimah binti Khalik Lamat 
Haliza binti Bujang 
Halluyah binti Muhammad Ali 
Halma binti Khatan 
Haluyah binti Unai 
Hamanizam bin Hamdan 
Hamidah binti Azman 
Hamidah binti Bujang 
Haminah binti Ujir 
Hamirrudin bin Ahmad Zaidi 
Hamisah binti Ahmad 
Hamizah binti Kawi 
Hamrila binti Abdul Latip 
Hamsah bin Buseri 
Hamsawi bin Sani 
Hamsin bin Hussain 
Hamzah bin Sahari 
Hamzani bin Seman © Juon 
Hanifah binti Kamel 
Haniza binti Sahari 
Haniza binti Sahdi 
Hanzali bin Jumastapha 
Hapendi bin Sabee 
Harfida binti Willie 
Harith bin Amit 
Harris Norman @ Mustafa Kamal 
Harry anak Entebang 
Harry bin Ibrahim 
Harun bin Maksom 
Hasbee bin Haji Usop 
Hasbi bin Sahat 
Hasbullah bin Daud 
Hashim bin Hazmi 
Hashimatul Fatma binti Hashim 
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Hasimah binti Kaderi 
Haslan bin Ottot 
Haslina binti Hamdan 
Haslina binti Wahab 
Hasmadi bin Ludin 
Hasmah binti Amat 
Hasmah binti Mos 
Hasmiza Kontet 
Hasni bin Asbi 
Hasnizam bin Abdul Wahid 
Hatta bin Roslee 
Hayati binti Sahari 
Hazmie bin Mohamed 
Hazrinda binti Hussen Ali 
Helinawati binti Abdul Kadir 
Hella anak Alban Ali 
Helmi bin Sumilan 
Helmi binti Usop 
Helmy bin Hazmi 
Heng Chin Siong 
Heni anak Vincent 
Henry Rantai anak Gudum 
Henry Tening anak Sengeng 
Herrison anak Alexco 
Herywaty binti Ten 
Hidir bin Marzuki 
Hikam bin Anis 
Hilbert anak Samuel 
Hirmandi Bin Semawi 
Hishamuddin bin Siri 
Ho Siat Lian 
Ho Wei Seng 
Hollena anak Nori 
Hossen bin Jawas 
Hossin bin Shahadan 
Hud bin Haji Baiee 
Humaira binti Raslie 
Humphrey Rayang anak Nelson Janang 
Husena Dawoodi 
Hushairi bin Zen 
Huzaimah binti Abdul Rani 
Ida Juliana Hutasuhut 
Idawati binti Ismail 
Idawati binti Razali 
Idzhar Shaffarrul bin Hasli 
Ikhwan bin Latep 
Ilman bin Salus 
Indera bin Narudin 
Indraneil Das 
Innoe anak Peter Linting 
Ireman bin Bolhassan 
Irene anak Boniface Jihob 
Irine a/p Sanyung 
Irmah binti Dothan 
Irman bin Japar 
Irwan bin Zaiman 
Irwandi Hipni bin Mohamad Hipiny 
Irwandy bin An 
Irwandy bin Zeman 
Isa anak Agun 
Isa bin Ipor 
Isa bin Sait 
Isabel Fong Lim 
Isabella binti Jali 
Isawani bin Daud 
Iskendasah bin Minggu 
Ismadi bin Rosli 
Ismail bin Dan 
Ismail bin Jusoh 
Ismail bin Usop 
Ismandy bin Kria 
Ismi bin Ubey 
Issam bin Suhaili 
Ivy Tan Ai Wei 
Ivyana binti Paijan 
lyliana binti Abdullah @ Cecilia Michael 
lzrul Izwan bin Jemat 
Izzatul Nabila binti Sarbini 
Jaafar bin Maharup 
Ja'affar bin Bakar 
Jacey-Lynn Minoi 
Jackson Gree anak Unggo 
Jaedah binti Bajuri 
Jai bin Rasdi 
Jaidi bin Mohamad 
Jair Johari bin Mhd. Salleh 
Jamal Abdul Nassir bin Shaari 
Jamal bin Jeman 
Jamalluddin bin Tinggal 
Jamayah binti Sunaini 
Jambri bin Muhidden 
Jameran bin Matadi 
Jamery bin Imbi 
Jamli bin Razami 
Janaliah binti Ahmat 
Jane anak Buncuan 
Jane Labadin 
Japar bin Kalok 
Jaria anak Adam 
Jata anak Mabang 
Jay Walid bin Mohd Taha 
Jecky anak Misieng 
Jeffery anak Ngadan 
Jefry bin Bujang 
Jemat bin Baki 
Jeniri bin Amir 
Jennifer Fiona anak Wilfred Busu 
Jenny Kueh Siok Kheng 
Jeremy anak Endok 
Jeshen Lau Hui Giek 
Jessica Selvia anak Denis 
Johan bin Hussain 
Johar bin Talaha 
Johari bin Abdullah 
Johari bin Pini 
John Phoa Chui Leong 
Jolhi bin Sebi 
Jong Shceh Ling 
Joseph Tau anak Katip 
Josephine anak Noah 
Juariah binti Jamali 
Julia Lee Ai Cheng 
Juliana Anak Linang Ad) Empam 
Juliana binti Teriman 
Julianne anak Jeli 
Julie Alfred 
Julis anak Janting 
Jumaat bin Sarip 
Jumat bin Pon 
Juna Liau 
Junaidah binti Ameng 
Junaidi Morshidi 
June Ngo Siok Kheng 
Junidi bin Lani 
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Justin Moris anak Edward Aoil 
Jutin anak Collis 
Kairunnisa binti Bujang 
Kamal bin Sarkawi 
Kamaluddin Bakar 
Kamaludin bin Taha 
Kamarudin bin Milo 
Kamarulzaman bin Sharif 
Kamis bin Rambli 
Kamsiah binti Ali 
Kamsiah binti Sabang 
Karen Kornalius 
Kartika binti Barmawi 
Kartinah binti Ayupp 
Kartinah binti Zen 
Kartini binti Abd. Ghani 
Kasing anak Apun 
Kasnawati binti Kanchil 
Kazrol bin Malien 
Ketty anak Daun 
Khaimi bin Dan 
Khairil Annuar bin Abdul Razak 
Khairil Rizadh bin Razali 
Khairilzamrie bin Rosle 
Khairin Maey Catherine Ca Catherine Asong 
Khairuddin Sanaullah 
Khairul Adha bin A. Rahim 
Khairul Anwar bin Mohamad Said 
Khamisah binti Abdul Kadir 
Kharunnisa Abdullah Ca Coralin Ak Nuyei 
Khatijah binti Yaman 
Khatijah bte Darani 
Khin Cho Aung 
Khin Tun 
Kiky Kirina binti Abdillah 
Kismet anak Hong Ping 
Koedrat Adi Gunawan bin Mohammad 
Kok Han Choi 
Kopli bin Bujang 
Korina binti Colony 
Korina binti Ibrahim 
Kuan Wee Ling 
Kusai'ri bin Zolkifli 
Kusairie bin Sajili 
Kuswandi bin Kartawi 
Lai Mee Huong 
Laila binti Abang Ahmad 
Laila binti Tambi 
Lam Kai Chee 
Lam Vui Hua 
Larex anak Minggu 
Latifah Loh binti Abdullah a Loh Latipah 
Lau Yat Ling 
Laura anak Manggi 
Law Puong Ling 
Lawrence Abdullah 
Lawrence Macwell anak Sinin 
Lean anak Sundeb 
Lee Kui Soon 
Lee Nyanti 
Leida anak Anthony 
Lena binti Muhiden 
Leo Bulin anak Unting 
Leonard Lim Lik Pueh 
Lesley Maurice Bilung 
Lessie anak Jinggan 
Lihi bin Alan 
Lihon bin Alan 
Lily Law 
Lim Kiong Seng 
Lim Soh Fong 
Limjatai Kadin anak Patrick 
Lina binti Su'uit 
Ling How Kee 
Ling Sze Ting 
Ling Teck Yee 
Ling Yeong Tyng 
Lipok bin Ahet 
Lisa @ Andi bin Sajili 
Liwan anak Lasem 
Lizawaty binti Edi 
Lo May Chiun 
Lokman bin Adam 
Lorietta John 
Lucille Laja Anak Andom 
Lucy anak Daru 
Lucy Sebli 
Luqman bin Minan 
Luqman Zakir Ibrahim 
Lyidia Dahlia binti Dahlan 
M. Shahidul Islam 
Macfarlaine anak Gilbert Jim Dibuad 
Madihi bin Rajak 
Magdelina anak Mangi 
Mahadi bin Jeman 
Mahadir bin Hassan 
Mahadir bin Sidi 
Mahani binti Huja Husin 
Mahani binti Mohammad Abdu Shakur 
Mahathir bin Bujang 
Maili bin Saini 
Maizatulakman binti Roslee 
Majina binti Sulaiman 
Majini bin Mohamat 
Majorie anak Matu 
Malek bin Sani 
Maliana binti Mohd Matahar 
Maliati binti Wee 
Mansur bin Sabu 
Mardiah binti Tayan 
Margaret Simeng 
Marianne Padan 
Mariati binti Eshak 
Marlia binti Zini 
Marsita binti Daud 
Maryani binti Morshidi 
Marzuki bin Barahim 
Masitah binti Maliadi 
Masjiah binti Majidi 
Masni binti Bojeng 
Masni binti Masri 
Masrinah binti Jumat 
Matjidi bin Montol 
Mavis Goh 
Mazdan bin Ali Ameran 
Mazeni binti Seruji 
Mazlan bin Kiflie 
Mazlini binti Jemali 
Mazrina Waty binti Adan 
Md Rezaur Rahman 
Melisa Malini a/p Raja Gopal 
Melissa binti Nur Azman C Jeman 
Melody anak Kimi 
Meri binti Sabas 
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Meria anak Rantis 
Michael anak Tinggi 
Mike Steven anak Lichun 
Misi binti Mohamat 
Misi binti Opong 
Misut binti Paie 
Mizan bin Morshidi 
Mohamad Asrul bin Mustapha 
Mohamad Azlan Shah Suit 
Mohamad Azmi bin Sapaai 
Mohamad bin Jais 
Mohamad Fadillah bin Fardos 
Mohamad Fairuz bin Ali 
Mohamad Fairuz bin Hasbi 
Mohamad Faizuan bin Mat 
Mohamad Fhaizal bin Mohamad Bukhori 
Mohamad Firdaouz bin Wasta 
Mohamad Haimey bin Abdul Razak 
Mohamad Hambali bin Tumiran 
Mohamad Hasbi bin Jimi 
Mohamad Hasnul bin Bolhassan 
Mohamad Hasri AI-Hafiz bin Haba 
Mohamad Hassim bin Adenan 
Mohamad Hazrik bin Berdan 
Mohamad Hidayat bin Badar 
Mohamad Hisham Ribut 
Mohamad Hishamuddin bin Wang 
Mohamad Iswandy bin Buseri 
Mohamad Iswandy bin Ibrahim 
Mohamad Khairul Firdhaus B. M. Dollah 
Mohamad Nasir bin Dan 
Mohamad Nasir bin Osman 
Mohamad Nazib bin Angaticho 
Mohamad Noh bin Othman 
Mohamad Norazlan bin Bujang Belly 
Mohamad Nurfazillah bin Mohamad 
Ramzie Faizal 
Mohamad Odil bin Sabri 
Mohamad Raduan bin Kabit 
Mohamad Rasfan bin Zaidi 
Mohamad Ridzal bin Mal Amen 
Mohamad Roffizal bin Romali 
Mohamad Saufian bin Suhaili 
Mohamad Saupi bin Sahari 
Mohamad Shahril bin Berdam 
Mohamad Sukran bin Kana 
Mohamad Taha bin Arif 
Mohamad Tajuddin bin Unus 
Mohamad Zaidi bin Serah 
Mohamad Zaky Gardafi bin Ibrahim 
Mohamad Zulfika Hazielim bin Zakaria 
Mohamed Afizal bin Mohamed Amin 
Mohammad Abdul Mannan 
Mohammad Adlizan bin Sahari 
Mohammad Affendy bin Arip 
Mohammad Amri bin Bujang 
Mohammad Ar-Rasyidin bin Marudin 
Mohammad bin Hossin 
Mohammad Esa bin Hossen 
Mohammad Hafiz bin Openg 
Mohammad Hamizan bin Baki 
Mohammad Hardi bin Mohd Nasir 
Mohammad Hazrim bin Hossen 
Mohammad Ibrahim Safawi bin 
Mohamamad Zain 
Mohammad Ismail Hairul bin Abdul Latif 
Mohammad Khairuddin bin Ahmad 
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Mohammad Mizam Bin Rambli 
Mohammad Nazri bin Abu Saman 
Mohammad Norfaziman bin Kaderi 
Mohammad Norwan bin Sapuan 
Mohammad Nur Azhar bin Mazian 
Mohammad Omar bin Abdullah 
Mohammad Rafbil bin Razali 
Mohammad Rhyier Juen bin Abdullah 
Mohammad Sapian bin Mohamed Kassim 
Mohammad Sharir bin Dawi 
Mohammad Suib bin Haji Maknun 
Mohammad Tharmidzy Sufardi bin Pandi 
Mohammad Yazis bin Abdul Kadir 
Mohammad Zaidi bin Ismail 
Mohammad Zamzuri bin Salleh 
Mohammad Zulkarnaen bin Ahmad 
Narihan 
Mohd Afandi bin Mat Sani 
Mohd Alhafiizh bin Zailani 
Mohd Amirul bin Jaim 
Mohd Azhar bin Ali 
Mohd Azlan Jayasilan bin Abdul 
Gulam Azad 
Mohd Azrin bin Mohd Said 
Mohd Azrul Aminur Rashid bin Othman 
Mohd Danial Bin Ibrahim 
Mohd Effendi bin Wasli 
Mohd Fadzil bin Abdul Rahman 
Mohd Fadzillah bin Abdul Razak 
Mohd Faisal Abdullah 
Mohd Faisal Syam bin Abdol Hazis 
Mohd Faiz bin Shariman 
Mohd Faizullah Rohmon 
Mohd Farid bin Atan 
Mohd Firdus bin Man 
Mohd Hadzan bin Mos 
Mohd Hafiz bin Matadi 
Mohd Hafizan bin Hashim 
Mohd Hairulnizam bin Mohd Zamri 
Mohd Hasnain bin Md Hussain 
Mohd Husaini bin Noorjaya Chew 
Mohd Iskandar bin Mohd Junaidi 
Mohd Jefri bin Samaroon 
Mohd Kamal bin Othman 
Mohd Khairol Hafiz bin Sanawi 
Mohd Khairul Hisyam bin Hassan 
Mohd Khairulnizam bin Sahmat 
Mohd Nazri bin Abdullah 
Mohd Razali bin Othman 
Mohd Razif bin Baital C Latif 
Mohd Ridwan bin Abd Rahman(aD Tahir 
Mohd Shafri bin Meran 
Mohd Shazrul Nazriq bin Razmi 
Mohd Sulaiman Abdullah 
Mohd Syahmi bin Jamaludin 
Mohd Zacaery bin Khalik 
Mohd. Faisal bin Amir Hamzah 
Mohd. Hasri bin Mohamad Hasbi 
Mokhtar bin Openg 
Monaliza binfi Hj Sarbini 
Morshidi bin Ali 
Muhamad Fadzii bin Ashari 
Muhamad Ikhwan bin Idris 
Muhamad Mahathir bin Osman 
Muhamad Sophian Nazarudin Sutan Saidi 
Muhammad Addy bin Bujang 
Muhammad Arfan bin Hj Abdul Samad 
Muhammad Azri bin Zulkipli 
Muhammad bin Tukirin 
Muhammad Faisal bin Adenan 
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Muhammad Firdaus Ugak Abdullah 
Muhammad Hafiz bin Mohd Shukri 
Muhammad Hafizzudin bin Tajudin 
Muhammad Irsyaduddin Abdullah 
Muhammad Jazlan bin Ahmad Khairi 
Muhammad Lazarwardi bin Jamaludin 
Muhammad Ramlie bin Hassan Shaari 
Muhammad Tarmidzi bin Sabu 
Muhammad Wahizul Haswan Bin Abdul Aziz 
Muna binti Sabri 
Musa bin Liau 
Musa bin Norisi 
Musdi bin Haji Shanat 
Mustafa bin Abdul Rahman 
Mylosco Did anak Jonas 
Nadiah binti Dolhadi 
Nadianatra binti Musa 
Nadzely bin Raji'i 
Naimah binti Yusuf 
Nana anak Lias 
Nariman Singmamae @ Nariman binti Hama 
Sanamay 
Nas anak Sampei 
Nasriman bin Abdul Rahman 
Nasser Rostam Afshar 
Natasya Marliana binti Abdul Malik 
Nawal binti Rosli 
Nawawi bin Muhamad 
Nazaruddin bin Mohd Jais 
Nazatul Shima binti Sukeng 
Nazeri bin Abdul Rahman 
Nazri bin Latib@Latip 
Neil anak Jimeli 
Neilson Ilan anak Mersat 
Ng Chee Khoon 
Ng Poh Pheng 
Ngatijo bin Wayudi 
Ngerantar anak Undi 
Ngo Chek Tung 
Nicholas anak Gani 
Nicholas Kuan Hoo Tien 
Nik Dzulkiflie bin Mohd Malena 
Nini Haslin binti Haider 
Noor Aini binti Ahmad 
Noor Aisyah binti Jubir 
Noor Alamshah bin Bolhassan 
Noor Azalina binti Narawi @ Hipni 
Noor Azie Azura binti Mohd Arif 
Noor Herizan bin Ahmad 
Noor Tini binti Sidik 
Noor'ain binti Aini 
Noorasmah binti Mohamad Kassa 
Noorazerin Alladen 
Noorazman bin Samsudin 
Noorfasyiha binti Mohamed 
Noorhafizah binti Aris 
Noorhaneyza binti Ali Suhardi Kechik 
Noorhaslina binti Senin 
Nooridah binti Siman 
Noorina binti Hamdan 
Noorliza binti Dan 
Noorma binti Ismail @ Yusoff 
Noorul Asmah binti Zaidel 
Nor Aliza binti Abdul Rahim 
Nor Amalina binti Ahmad 
Nor Atikah binti Junaidi 
Nor Azalina binti Rosli 
Nor Azman bin Haini 
Nor Fadzilah binti Kamarudzaman 
Nor Hasniah binti Ibrahim 
Nor Reasia binti Sebli 
Nora anak Enggu 
Nora Chung 
Norafini binti Sahat 
Norahima binti Abdul Rahim 
Noraini binti Mohamad Hipiny 
Noraiti binti Gani 
Norashikin binti Abdul Rahman 
Norashikin binti Fauzi 
Norashikin binti Morshidi 
Norasiah binti Ahmad 
Norasikin binti Ossen 
Norawati Misman 
Noraya binti Awang 
Norazila binti Abdul Aziz 
Norazlina binti Abdul Rahman 
Norazwan bin Anuar 
Norazzlina binti M. Sa'don 
Nordiana binti Rajaee 
Norehan binti Zulkiply 
Norerma binti Juma'at 
Norfarizan binti Johar 
Norhadzline binti Harun 
Norhamimah binti Buang 
Norhasmah binti Ramlee 
Norhasyikin binti Usop 
Norhayati binti Ahmad 
Norhayati binti Bujang 
Norhayati binti Rosli 
Norhayati binti Suleiman 
Norhayati Ramli 
Norhunaini binti Mohd Shaipullah 
Noriah binti Siman 
Noridah binti Adenan 
Norimah binti Taip 
Norisa binti Mohamad Sahari 
Norkasinah binti Ramji 
Norlia binti Abdullah Abdul Rahman 
Norlia binti Ismail 
Norlia binti Jolen 
Norlia binti Openg 
Norlina binti Kiflie 
Norliza binti Ibrahim 
Norliza binti Mahidi 
Norliza binti Samsuri 
Norliza binti Suut 
Norliza binti Wajihi 
Normah binti Lani 
Norni Hidayawati binti Mat Daud 
Norshilawati binti Seli 
Norsiah binti Fauzan 
Noryanti Baizura binti Badhi 
Norzaiheme bin Yusuf 
Nur Adha bin Abdul Wahab 
Nur Afifah Vanitha binti Abdullah 
Nur Aishah binti Jori 
Nur Arina Magdalena binti Abdullah 
Nur Evelyn Abdullah 
Nur Fahanna binti Supaat 
Nur Fatihah binti Abdullah Bandar 
Nur Fatihah binti Ghani 
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Nur Fazliana binti Rahim 
Nur Firdaus bin Mohamed Aini 
Nur Hasnita Abdullah 
Nur Hasyimah binti Mohammed 
Nur Hidayah binti Hossen 
Nur Hidayah Ooi binti Abdullah @ 
Ooi Siew Thin 
Nur Huda binti Abu Salim 
Nur Khairina Abdullah 
Nur Nazieha binti Abdullah 
Nur Puspa Lela Binfi Reduan 
Nur Shafini Hamdan 
Nur Sherina James Abdullah 
Nur Syamsiah binti Jeman 
Nur Syauqina binti Abdullah 
Nur Syuhada binti Ahmad Zauzi 
Nur Zaimah binti Ubaidillah 
Nuraishah binti Abdul Karim 
Nuramiah@Jeniffer binti Bujang 
Nurasyikin Puteri binfi Spawi 
Nurelisya binti Mohd Azib 
Nurhafizan Sapian 
Nurharzila binti Teng 
Nurhashima bt Penater 
Nurhasmah binti Hj Abang Sebli 
Nursihah binti Abolhi 
Nurul Azwan bin Jamal Shukuri 
Nurul Bahariah binti Dollah 
Nurul Farhana Abdullah @ 
Tiah anak Garaman 
Nurul Farhana Abdullah @ 
Welid anak Rimok 
Nurul Hartini binti Minhat 
Nurul Huda binti Marwan 
Nurul Jannah Haman 
Nurul Shahida binti Abdul Karim 
Nurul Syahfinaz binti Abdullah 
Nwanesi Peter Karubi 
Olizer Olivina anak Abdul 
Ong Puay Hoon 
Onni Suhaiza binti Selaman 
Oon Yin Bee 
Othman bin Juma'at 
Othman bin Yusof 
Pang Suh Cem 
Pariam binti Osman 
Parizan bin Rapa'ai 
Parveen Kaur a/p Sarjeet Singh 
Posey anak Lisus 
Patricia anak Jutin 
Patrous anak Gasing 
Pauline anak Chundi 
Pauline anak Patrick 
Pelle Tunggi 
Petrus anak Jaki 
Philip Christopher Jitam 
Philip Nuli Anding 
Piano binti Tapa 
Poline Bala 
Prem Senthil Shanmugam 
Presley John Thaddeus 
Puah Chin Hong @ Puah Chin Fang 
Puspa Nor binti Ahmad 
Qistina Donna Lee binti Abdullah 
Rabayot binti Salleh 
Rabiah binti Bujang 
Racha anak Kuchop 
Roden Khairulbustam Zainie bin Ahmad Bostamam 
Raduan bin Lair 
Raffizul bin Samidin 
Rafidah bt. Haji Badar 
Rafika binti Jamaluddin 
Rahah binti Mohamad Yakup 
Rahana binti Sharkawi 
Rahimah binti Daud 
Raimah binti Abdul Rahman 
Raini binti Abang 
Raja Norazizah binti Raja Harun 
Rajiman bin Puji 
Rajuna bin Tahir 
Rajvinder Singh all Hardyal Singh 
Ramis Ayasamy Raman 
Ramji bin Bujang 
Ramlah binti Zainudin 
Ramli bin Bujang 
Ranaivo-Malancon Balisoamanandray 
Rasli bin Bujang 
Ratina binti Hassan 
Ratino bin Ahmad 
Ratnawati binti Hazali 
Raudhah binti Ahmadi 
Rayenda Khresna Brahmana 
Raymond anak Patrick Atet 
Razeki bin Jelihi 
Raziman bin Imam Ghazali C Razali 
Rebicca Edward C May 
Reduan bin Satar 
Rethiauddin bin Saring 
Richard anak Tayak 
Ringah anak Kanyan 
Rizal bin Abu Bakar 
Roberta Chaya Tawie anak Tingga 
Robin Sofian Ho bin Abdul Hamid Ho 
Roderick anak Rojis 
Rodolphe Gilles Point 
Rogayah Cý Rogayh binti Masuut 
Rogayah binti Bujang 
Rohaida binti Mohamad 
Rohaiza binti Daud 
Rohana binti Sapawi 
Rohani binti Bohari 
Rohaya binti Mohd Nor 
Rohaya bt Taha 
Rohilan bin Ahmad Darus 
Rohmon bin Bujang 
Rojaini bin Eddie 
Rojis anak Nain 
Rokilah binti Bohari Khan 
Romi Mohamad Tuah bin Seman 
Romina Grey Melvin 
Romzi bin Keram 
Rosaidawati binti Abdul Said 
Rosbani binti Bujang 
Rose Sima anak Ikau 
Roseline binti Mohd Rizan 
Rosemahziane anak Nyirop 
Rosiah binti Salleh 
Rosimah binti Mohamed 
Rosita anak Jubang 
Rosita binti Hamdan 
Rosita Demi anak Jus 
Roslawati binti Kono 
Rosli bin Ya'akob 
Roslie bin Remin 
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Roslin binti Kamin 
Roslina binti Kadir 
Rosmaini binti Hassan 
Rosmanti binti Kiflie 
Rosmie binti Tapa 
Rosmina binti Ahmad Bustami 
Rosnah binti Mustafa 
Rosnah binti Tudin 
Rosnani binti Abdul Rahim 
Rosnani binti Gondah 
Rosnee binti Bujang 
Rosni binti Juma'at 
Ross Azura Binti Zahit 
Rossazana binti Ab Rahim 
Rosyah binti Bujang 
Rowena Abdullah 
Roziah binti Bojey 
Roziah binti Hj Mohamad Jai 
Roziah binti Majlan 
Roziah binti Sakup 
Rozita binti Hj Rambli 
Rozy anak Kandau 
Rubiyah binti Haji Baini 
Rugayah binti Sami 
Ruhana binti Hassan 
Ruhayah binti Mohmud 
Rusdiman bin Mohamad Pawi 
Rusini binti Abol 
Rusli bin Ahmad 
Rusmaine Bin Masdi 
Sabariman bin Bakar 
Sabas bin Hassan 
Sabri bin Bujang 
Sabrina binti Sabri 
Sabtuyah binti Bakawi 
Sabtuyah binti Kamil 
Sa'diah binti Haji Suib 
Safaraliwati binti Ghazali 
Safarina binti Johnny 
Safarudin bin Pa'iee 
Safri bin Hamdin 
Safrina binti Husaini 
Sahriman bin Sabri 
Sai anak Merikan 
Saiful Bahari bin Mohd Yusoff 
Saiful bin Edi 
Saiful Rahman Bin Mahlet 
Sajali bin Juli 
Saji bin Kentol 
Salbiah binti Salleh 
Salbiah Edman 
Salihin bin Haji Edi 
Salim bin Arip 
Salimah binti Usop 
Salina binti Pit 
Salmah binti Mohamad Yusoff 
Salmiah binti Nahrawi 
Salti anak Bail 
Saluma binti Muhamad 
Samon bin Marsidi 
Samsina binti Serah 
Samsur bin Mohamad 
Samuel Lihan 
San San Aye Ca Khatijarbibi 
Sani bin Abol 
Saniah binti Mohamad Hussain 
Sapian bin Jamain 
Saptuyah binti Barahim 
Saptuyah binti Hj Baki 
Sapuan bin Zeman @ Amran bin Zeman 
Sareena Lim Abdullah © Lim May Lian 
Sarena binti Haidir 
Sarfiza binti Othman @ Osman 
Sarimah binti Royani 
Saripah Hasmah binti Wan Kassim 
Sarkawi bin Daud 
Sarkawi bin Taha 
Satia bin Chan 
Sauyah binti Su'aut 
Sebehat bin Bujang 
Selina binti Jawawi 
Semawi bin Mohamat 
Sendi anak Tangan 
Sengah anak Nawas 
Sepiah binti Muid 
Seroji bin New 
Shaari bin Putit 
Shabdin bin Mohd Long 
Shaeedun bin Hj Mohd Jais 
Shafina Tantiana binti Zulkipli 
Shafinah Begum binti Abdul Rahim 
Shafri bin Semawi 
Shafrida binti Sahrani @ Shahran 
Shah Rizal bin Zainuddin 
Shaharudin bin Jakpar 
Shahren bin Ahmad Zaidi Adruce 
Shahrol bin Mohamaddan 
Shaiful Hizam bin Kawi 
Shamsiah binti Sahari 
Shamsiah binti Suib 
Shamsuddin bin Amin 
Shanthi a/p Nadarajan 
Shanti Faridah binti Salleh 
Shapi-ee bin Abdul Rahman 
Sharifah Mariawati binti Wan Kassim 
Sharifah Norizan binti Wan Zain 
Sharifah Norsyamsyina binti Wan Mahli 
Sharifah Rokayah binti Wan Hajemi 
Sharifah Sabrina binti Syed Ali 
Sharifah Sophia binti Wan Ahmad 
Sharifah Zuhaiza binti Wan Hamden 
Sharkawie bin Alawie 
Sharmiza binti Salam 
Sharosliza binti Azman 
Shazali bin Abu Mansor 
Shaziti binti Aman 
Shazrina binti Ahmad Razali 
Sheela anak Ungau 
Shifer anak Bishop 
Shirlyeena binti Suhai 
Shrulamyra bin Mohammad 
Sidiah anak John Siop 
Sim Sai Peng @ Sim Sai Ping 
Sim Siong Fong 
Sim Sze Kiat 
Sinarwati binti Mohamad Suhaili 
Siti Aisah binti Mohamad Daud 
Siti Aishah binti Parmin 
Siti Akmar Khadijah binti Ab Rahim 
Siti Asmah binti Mas 
Siti Emalia binti Merzuki 
Siti Fairous binti Ibrahim 
Siti Farazilla Binti Jakaria 
Siti Fatimah binti Mahamaddin 
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Siti Fazilah binti Mohammad 
Siti Hajar binti Abu Bakar 
Siti Hajar binti Marsidi 
Siti Halipah binti Ibrahim 
Siti Haslina binti Hussin 
Siti Hawa binti Abdullah 
Siti Hawa binti Kadir 
Siti Hawa binti Rashidi 
Siti Hayuah binti Awang Meda'an 
Siti Kasmi binti Iskandar 
Siti Khadijah Abdullah 
Siti Khadijah binti Salim 
Siti Khadizah binti Morni 
Siti Khatidjah binti Alias 
Siti Lydiawati binti Sahmat 
Siti Maimunah binti Ibrahim 
Siti Maria binti Hussen 
Siti Mariam binti Abdullah 
Siti Mariani binti Hamlin 
Siti Marina binti Kamil 
Siti Muhaini binti Hairiri 
Siti Noor Linda binti Taib 
Siti Nor Mala binti Rosseri 
Siti Norazilah binti Mohd Said 
Siti Norfazidah binti Man 
Siti Nur Liyana binti Sariee 
Siti Nur Zarifah binti Zakman 
Siti Nurhajjar binti Sazali @ Piksin 
Siti Nurmaisarah binti Sahimi 
Siti Raffidah binti Tekat 
Siti Rahah binti Ahmad 
Siti Rahimah binti Abdul Halim 
Siti Raudzah binti Ghazali 
Siti Rogayah binti Taibi 
Siti Rubiah binti Zainudin 
Siti Sabrina binti Sabri 
Siti Syaabarina binti Abdul Hamid 
Siti Zaleha binti Raduan 
Siti Zanariah binti Ahmad Ishak 
Sity Assiah binti Sebiki 
Soe Lwin 
Soe Min Htut 
Sofri bin Morshidi 
Soh Mee Hua 
Soubakeavathi a/p Rethinasamy 
Soviyanti binti Karmani 
Spencer Empading anak Sanggin 
Stanley Bye anak Kadam Kiai 
Stephanie Chua Hui Li 
Suaidi bin Otek 
Subhi bin Hj. Mat 
Sudiman bin Daim 
Sudin bin Dan 
Suffian bin Mansor 
Sufizan bin Majenal 
Suhaida binti Sani 
Suhaidi bin Suip 
Suhaila binti Saee 
Suhaili bin Monir 
Suhaimi bin Rozlan 
Suhana binti Mohamad 
Suhana binti Sharbini 
Suhanawati binti Brahim 
Suhanisa binti Hamzah 
Sukiah binti Marais 
Sulaiman Ahmad 
Sulaiman bin Bol 
Sulian binti Mohammad Alias 
Surailah binti Ahmad 
Suraini binti Mohem 
Suraya binti Bakeri 
Suraya Hani binti Dollah 
Suroyati binti Tahar 
Surena binti Sabil 
Suria binti Edwin 
Suriah binti Sapiee 
Surialie bin Abdul Hamid 
Suriani binti Hj Julaihi 
Suriani binti Junaidi 
Suriani binti Sapuan 
Suriani Naffilla binti Adam 
Suriati binti Hailian 
Surina binti Haji Zainudin 
Suryanimaslin binti Shezali 
Suzana Tang Long 
Syed Alwi bin Syed Abdul Rahman 
Taha bin Daud 
Taib bin Mat 
Tan Aik Koh 
Tan Chong Eng 
Tan Kock Wah 
Tang Ing Ping 
Tang Mee Yee 
Tarry Lester anak Nagel Jidel 
Tay Geok Choo 
Tay Kai Meng 
Tay Siow Phing 
Teh Chee Siong 
Tejudin bin Sahat 
Terrin Lim 
Thelaha bin Masri 
Thia Sock Siang 
Thian Foong Fatt 
Thomas anak Lamada 
Thomas Kana @ Kamarudin bin Kana 
Tin Moe Nwe 
Ting Siew Leng 
Ting Sim Nee 
Ting Su Hie 
Ting Woei 
Tinggal bin Mohamad 
Tiong Wei King 
Titi Suharti binti Salam 
Tomy Bakeh 
Tonga anak Noweg 
Tony anak Lukas 
Trevor Allen anak Nyaseng 
Tuah bin Jawi 
Tuzianna binti Tuah 
Vander anak Sengabi 
Veronica anak Rantis 
Vevian anak Sibat 
Vincent anak Jack Shaw 
Viviano anak Usah s Nur Zulaikha Balgis 
Abdullah 
Wagiman bin Kassim 
Wahap bin Marni 
Wai Wai Shein 
Wan Alwi bin Wan Hashim 
Wan Azlan bin Wan Zainal Abidin 
Wan Hashim bin Wan Ibrahim 
Wan Hosen bin Wan Shekh 
Wan Jamaludin bin Wan Sait 
Wan Jamarul Imran bin Wan Abdullah Thani 
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Wan Mohamad Haekal bin Wan Herdwat 
Wan Norizan binti Wan Hashim 
Wan Nurainie binti Wan Ismail 
Wan Robiah binti Meor Osman 
Wan Saie bin Wan Idi 
Wan Zufli bin Wan Abdul Rahman 
Wang Hui Hui 
Wang Yin Choi 
Wee Boon Siong 
Wee Bui Lin 
Welem anak Atoda 
Wendy Lim 
Wiani bin Eli 
Wiermawaty Baizura binti Awie 
Wilhlimina anak Desmond Tawie 
Willy anak Kuchop 
Zambri bin Sakawi 
Zamri bin Johari 
Zamri bin Sebi 
Zarina binti Mustapha 
Zeti Akhtar binti Abdul Manan 
Zico anak Ripin 
Zikri bin Saraee 
Zilawati binti Zaini 
Zubaidah binti Abdul Ghani 
Zulhilmi bin Roslan 
Zulkalnain bin Zainal Abidin 
Zulkarnaen bin All 
Zulmahari bin Hj Marawi 
Zuniah binti Hasbie 
Zunika binti Amit 
Zuraidah binti Abas 
Zuraidah binti Ibrahim 
Zuraini binti Ramli 
Zurairah binti Jon 
Zuraiza binti Mat Husin 
Zurhana binti Ehsan 
Zurina binti Bidi 
Zurina binti Mohamed Kassim 
Zurina binti Naihi 
Zurina Haslin binti Hamzah 
Wilma Nur Syahadah Abdullah @ Wilma Delly Ak Train 
Wilton anak Wilfred 
Winnie Martha anak Madin 
Wong Sin Yeng 
Wong Swee Kiong 
Yaakup bin Ahim 
Yahya bin Bakeri 
Yakub bin Abdul Rahim 
Yakup bin Lee 
Yakup bin Mohd Rafee 
Yaman bin Hassan 
Yanti binti Marudin 
Yasin bin Zain 
Yati binti Sapii 
Yazid bin Taili @ Jamal 
Yaziyanti binti Noton 
Yew Yen Harn 
Yoesbar Djaelani St Tun Muhammad 
Yow Chong Lee 
Yumizal bin Juan 
Yunus bin Sauli 
Yusmizan bin Hanin @ Bunion 
Yusry bin Taili @ Yusry bin Jamal 
Yussaimi bin An 
Za'arah binti Razali 
Zabidah binti Putit 
Zahara binti Abdul Manap 
Zahiruddin bin Md. Jais 
Zaidatul Madihah binti Roslee 
Zaiden bin Sanyut 
Zaidi bin Basuni 
Zaidi bin Hj Ibrahim 
Zaidi bin Junaidi 
Zaidon bin Safiee 
Zaimuariffudin Shukri bin Nordin 
Zainab binti Ngaini 
Zainab binti Tambi 
Zainal bin Sabang 
Zainalabideen bin Nawi 
Zaini bin Assim 
Zaini bin Ibrahim 
Zainudin bin Bakar 
Zainudin bin Ismail 
Zainun binti Mat Nor 
Zairulajib bin Usup 
Zaiton binti Hassan 
Zaiton binti Suip 
Zakaria bin Mamood 
Zaki bin Julaihi 
Zamaludin bin Karim 













UNIMAS (#, r 
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinouasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNI117ASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 















Bermula langkah kita Berganding tangan seiring dan sejalan.. 
Menjejaki menara Menuju kearah kejayaan 
Tekun berusaha penuh bertaqwa Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Penuh keyakinan dan cemerlang Teruslah berbakti 
Untukmu UNIMAS .... Gemilang 
Dengan iringan doa 
Kejayaankan tiba 
Penuh komitmen bertanggungjawab 
Agar UNIMAS terus geniilang 
Bermula langkah kita 
Menjejaki menara 
Tekun berusaha penuh bertaqwa 
Penuh keyakinan dan cemerlang 
Dengan berbilang bangsa 
Se-ia dan sekata 
Hanya untukmu kaulah segalanva 
U'll always be in my heart oh UNIMAS 
Berganding tangan seiring clan sejalan 
U'll always be in my heart, oh UNIMAS 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Untukmu UNIMAS .... Gemilang 
Bersatu kita semarakkan semangat padu 
Teruslah berbakti 
Only you UNIMAS.... Gemilang 
(Korus) 
Berganding tangan seiring dan sejalan 
Menuju kearah kejayaan 





Lu,:; u : Amir Hamzah "Jahidin 
Link : Azlan Ramli 
1'cnvanyi : Ermi Sanisha Suran / FiPdarus Udin 
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PENGHARGAAN 
JAWATANKUASA ANUGERAH AKADEMIK 
Pengerusi Bersama 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
Urus Setia Bersama 
Dekan, Pusat Pembelajaran Gunaan can multimedia 
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 
Ahli 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Dekan Fakulti Sains Sosial 
Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Dekan Pusat Pengajian Bahasa 
Dekan Pusat Pengajian Pra Universiti 
Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Kurikulum 
JAWATANKUASA ANUGERAH PENGURUSAN 
Pengerusi 
Pendaftar 
Urus Setia Bersama 
Ketua Penolong Pendaftar, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 




Pengarah Pejabat Pembangunan 
Pengarah Pusat Khidmat Teknologi Maklumat don Kcmunik 
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Canselori 
Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti 
Pengarah Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat 
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan FPSK 
Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengajian Prasiswazah 
Ketua Penolong Pendaftar Pusat Khidmat Pelajar 
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JAWATANKUASA ANUGERAH SUKAN 
Pengerusi 
Timbalan Nab Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Urus Setia 
Ketua, Pusat Sukan 
Ahli 
Ketua Penolong Pendaftar, Pusat Khidmat Pelajar 
Timbalan Bendahari 
Timbalan Ketua Pustakawan 
Penolong Pendaftar, Pusat Pemajuan Pelajar 
Penolong Pendaftar, Bahagian Pentadbiran Am 
JAWATANKUASA ANUGERAH WEBOMETRICS 
Pengerusi 
Prof Madya Dr Fitri Suraya Mohamad 
Urus Setia 
Ling Sze Ting 
AN 
Adam Francis 
Flora Bungan Balang 








Latifah Loh Abdullah 
Ahli 
Laila Abg Ahmad 
Nur Sherina Abdullah 
Azman Hussin 





Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Editor 
Prof Madya Dr Fitri Suraya Mohamad 
Dokumentasi 
Kartika Barmawi 
Syahrizan Abg Monir 





Azlandy Mohammid Ali Tuah 
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Pihak Media 
Jawatankuasa Induk Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2015 
Jawatankuasa Pelaksana Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2015 
8 
Semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung 
dalam menjayakan majiis ini. 
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